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Primjena prehrambenih aditiva 
u mesnoj industriji-pojačivači arome
DEZINFEKCIJA
Dezinfekcija i dezinficijensi
IZ LITERATURE I PRAKSE







Prilog poznavanju tjelesnog prirasta jelena običnog na području državnog 
otvorenog lovišta br. VII/15 ‘’ZAPADNA GARJEVICA"
Konjević D., B. Rokoš, L. Manojlović, K. Krapinec, A. Slavica, Z. Janicki
ZNANSTVENI RAD
Utjecaj žumanjka jajeta patke i proteina mlijeka na reološka svojstva majoneze
Moslavac T., A. Pozderović, A. Pichler, K. Popović, M. Šilipetar
PRETHODNO PRIOPĆENJE
Istraživanje održivosti svježeg purećeg mesa 
pakiranog u modificiranoj atmosferi
Bratulić, M., N. Cukon1 L. Kozačinski, M. Ćustić, S. Hafner
PREGLEDNI RAD
Željezo – toksikološki i nutritivni aspekti u organizmu
Đokić, M., N. Bilandžić
STRUČNI RAD
Raznolikost mikroflore u mesu i mesnim proizvodima
Kegalj, A., M. Krvavica, I. Ljubičić
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